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第 1 章 序論 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1. 本研究の概要 
1-2. 本論文の構成 
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１-１．本研究の概要 
交通施設プロジェクトや交易自由化政策にはその事業の必要性を評価する必要がある．
特に大規模なプロジエクトは財政に大きな影響を及ぼすため，プロジェクトの評価方法は
盛んに論じられている．通常，交通施設整備プロジェクトは社会的効率性及び地域間交易性，
両方の視点を重視する必要があるとされている．しかし，プロジェクに用いることのできる
財源は限られているため，財源を効率良く分配する必要がある．我が国では，戦後の経済復
興のため比較的社会的効率性が重視されてきた，そのため地域間公平性の視点から見れば
必ずしも理想的な状態とは限らない．このような背景から，政策や事業から波及する効果が
どの地域にどの程度の効果が波及するのかを定量的に分析する手法が必要とされてきた． 
 
空間的応用一般均衡モデルは，経済学の分野から輸入した理論である応用一般均衡モデ
ルを空間的に拡張したものであり，更に実データを用いた政策評価の計算を可能とするた
め，多くの政策評価への適用が進みつつある．経済学の分野における均衡モデルは，主体均
衡と市場均衡を意味する．主体均衡とは，家計や企業の経済主体が合理的な行動をするとい
う仮定のもと，需要関数や供給関数が導かれる．一方，市場均衡とは市場においての需要と
供給が一致することを意味する．交通施設整備が複雑な経済社会にもたらす効果を分析す
るには，主体均衡及び市場均衡を同時に考える必要がある．応用一般均衡モデルは主体均衡
と市場均衡を同時に考慮することによって，各経済主体に帰着ベースの経済波及効果とい
う側面から，政策や事業を客観的・科学的に評価することを可能とする．さらに空間的応用
一般均衡モデルは複数の地域を考慮するため，事業や政策が実施された際に，どの地域にど
の程度の効果が帰着するのかを定量的に把握し，より効率的な事業を計画することが可能
とすることを意味する． 
 
近年，欧州を中心に，独占的競争の枠組みに基づくSCGEモデルの開発が進んでいる．こ
れらは新経済理論（New Trade Theory）や新経済地理学（New Economic Geography）理論に
おいて導入され，firm level increasing return to scale特性とlove of variety特性を考慮すること
で，財のArmington仮定に依存せず，双方向交易の表現を可能にしている．加えて，特に大
都市部においては無視できない集積の経済性が反映されるという特徴がある． 
 
このような独占的競争型のモデルは，輸送費がモデル化されれば交易パターンが内生的
に決定されるため，利用データに対する要求水準が低いという利点がある．すなわち，
Armington仮定を利用した従来の完全競争型SCGEモデルでは，地域間産業連関表に依存した
地域分割単位に限定されるが，その制約が緩和されることとなる．一方で，Armington仮定
を放棄した（独占的競争型）空間経済モデルは，財需要の生産地シェアを決定づける要素が，
生産地価格，輸送費，生産地の生産規模から成り，一般的には輸送費要因は交易額や交易シ
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ェアを回帰的に推定することで求められる．したがって，モデルが再現する地域間交易には，
実データからの残差が残る枠組みとなっている．このことは，実務的なモデル利用の場面に
おいて，現況再現性が担保されないことを意味する． 
 
そこで本研究は，独占的競争型SCGEモデルによる現況再現の問題点を示し，その実務的
な解決方法の提案することを目的とする． 
 
手法としては，まず経済産業省が作成した平成17年度地域産業連関表の交易データを用
いて，Fixed Effect Gravityモデルによって輸送抵抗関係式を推定する．その後，標準的な独
占的競争型SCGEモデルが放棄しているArmington仮定を見直し，これを導入することで基
準均衡状態を完全に再現できるモデルの構築を試みる．具体的には，伝統的完全競争SCGE
モデルと同様に財の生産地特性を表す選好バイアスを導入し，かつDixit-Stiglitz型，収穫逓
増・独占的競争を仮定した独占的競争型SCGEモデルを構築した．さらに，選好バイアスを
導入後の便益評価を行った．このようにして，基準均衡状態から誤差のないSCGEモデルの枠
組みを構築することを目的とする． 
 
 
１-２．本論文の構成 
 本論文の構成は以下のようになっている． 
第 1章 序論 
第 2章 固定効果重力モデルについて 
第 3章 独占的競争型 SCGEモデル 
第 4章 選好バイアスについて 
第 5章 まとめ 
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第 2 章 
固定効果重力モデル 
 
 
 
 
 
 
 
2-1. 固定効果重力モデルの概要 
2-2. 入力したデータの詳細 
2-3. 結果 
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２-１．固定効果重力モデルの概要 
独占的競争型SCGEモデルでは，地域間の交易パターンを決定付ける要素を生産地規模・生産
地価格・選好バイアスの他に輸送費としている．本研究ではこの輸送抵抗関係式のパラメタを固
定効果重力モデルを用いて推定を行う．Anderson and van Wincoop(2003) 1)によって構築された
固定効果重力（Fixed Effect Gravity）モデルは，国際貿易額を推定する上で有効な手法であ
り，これを利用した多くの研究が存在する．固定効果重力モデルの推定方法としては，一般
的に対数線形化によるOLS（最小二乗回帰）の推定が行われる．これに対して，Santos Silva 
and Tenreyro(2006) 2)は元データである交易額が0の場合，パラメタを推定出来ないという
問題を指摘している．この問題に対して，吉川ら3)は対数線形以外の方法で係数を推計する
手法として，非線形最小二乗法・ポアソン疑似最尤推定法（PPML），ガンマ疑似最尤推定
法の3手法をあげ，それぞれの以下の問題点を挙げている． 
 
NLS(非線形最小二乗法)：外れ値に影響されすぎる 
PPML(ポアソン擬似最尤推定法)：すべての観測値に同等の重み 
Gamma PML (ガンマ擬似最尤推定法)：測定誤差などの観測値に過剰に影響 
 
観測値にかかる重みの検証から，PPMLが適当であると結論づけている．また，PPMLの特
徴としては，分布形をPoisson分布と仮定するものの，データはPoisson分布である必要はな
いことや，従属変数は整数である必要はないことなどから，PPMLによる推定が最適である
としている．本研究では，固定効果重力モデルで推定した輸送抵抗を入れる独占的競争型
SCGEモデルにて，新たに選好バイアスを導入するため，固定効果重力モデルでの計算方法
はOLSとした．Redding and Venables(2004) 4)や吉川ら3)は地理的要因のみの固定効果重力
モデルを表現しており，本研究でもこのモデルを参考にした． 
都道府県間交易額を(2-1)式のように表し，(2-2)式のように変形できる． 
 
𝑄𝑟𝑠 = 𝐴𝑟 ∙ 𝐵𝑠 ∙ 𝜏𝑟𝑠
1−𝜎 (2-1) 
ln(𝑄𝑟𝑠) = ln(𝐴𝑟) + ln(𝐵𝑠) + ln(𝜏𝑟𝑠
1−𝜎) (2-2) 
Qrs：都道府県間交易額，Ar・Bs：生産・支出の固定効果，τrs：Iceberg型の輸送抵抗，σ：代替弾力性 
 
ここで，輸送マージン率𝜏𝑟𝑠 (iを加える)は，地域sにおける地域r産の一単位需要を満たすた
めに必要な発送量であり，𝜏𝑟𝑠-1が輸送マージン率，つまり交易財一単位の輸送活動のために
消費される同財の価値に相当する．国際的な貿易の事例であれば，交易の抵抗要因として，
言語や人種などの違いによって交易に抵抗があるという先行研究がされている．本研究で
は考慮する範囲を日本国内としているため，吉川ら3)と同様に以下の輸送抵抗の条件を設定
した． 
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𝑄𝑟𝑠 = 𝐴𝑟 ∙ 𝐵𝑠 ∙ exp(𝛾 ln 𝑡𝑟𝑠 + 𝑆𝑃𝛿𝑆𝑃) (2-3) 
δSf：年間積雪量が30cm以上か以下か，δSP：海を越えるか越えないか(図2-1参照) 
吉川らはダミー変数に積雪ダミーを導入シているが，本研究で推定に用いるデータは平成17
年地域間産業連関表の交易データで，さらに8地域3部門に集計している．一つの地域に積雪する
県と積雪しない県が混合するため，本研究では越海のパラメタのみを採用する． 
 
2-2. 入力したデータの詳細 
 本研究では平成17年地域間産業連関表（8地域3部門に集計）の交易データを用いた．産
業連関表では九州と沖縄は別区分となっているが，沖縄に関しては長距離の越海など
例外的な条件が多く，有意な値が得られないことが考えられるため，本研究では九州
と同一区分とした．交易データを表2-1に示す． 
 
 
各地域間所要時間データについては，Google Mapを用いて，都道府県庁を基準とした各
地域間の所要時間から得た．Google Mapは，2地点の住所を入力すると，自動車・電車・
徒歩の3つの手段の所要時間を調べることができる無 料のツールである．対象となる地
域区分を表2に示す．なお基準となる場所は，図2-1に示す．都道府県庁の住所は，「都道
府県庁-財団法人地方自治情報センター（LASDEC）を参考にした．2013年現在に検索した
データを使用し，交通手段はトラック輸送を想定して自動車，時間帯は指定しなかった．
8地域の詳細及び所要時間を表2-2に示す． 
表 2-1 交易データ 
地域(列側) 01 02 03 04 05 06 07 08
地域名 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州沖縄
北海道 5205735 380951 1582076 447394 406805 94969 42175 169350 
東北 445929 9631239 5766488 941310 1019026 324670 146667 484675 
関東 2152369 4708213 90299192 8785805 7142872 2781037 1105390 4427749 
中部 834961 1604814 12931188 33263790 6332147 1882540 752084 2734907 
近畿 715247 1168686 9318046 4906827 27527612 2377429 1190360 2505985 
中国 304434 435541 3679956 1947385 2937172 15775004 813418 2178989 
四国 88372 181034 1505453 635195 1077933 547263 4100007 557578 
九州沖縄 194046 425663 3026291 1304932 2003311 1308383 414268 16225647 
北海道 3957529 734 2736 71 97 32 6 153 
東北 718 6448167 1044914 177 97 32 7 215 
関東 27407 121758 35898185 134045 51725 21447 4968 24708 
中部 3858 7348 100084 10097804 300762 4288 421 4142 
近畿 16999 19159 146833 102027 14403870 31416 8685 27115 
中国 390 311 47819 578 2899 5353118 1552 3667 
四国 549 378 53843 376 3242 12335 2744291 1328 
九州沖縄 1501 456 5390 4657 3833 6943 2171 8760273 
北海道 18581254 372365 1495964 419989 430582 157947 45007 130649 
東北 334093 26085663 2822376 631301 561952 216082 97204 264476 
関東 2235944 5916746 215509107 9494931 7627698 3664756 1919427 4588711 
中部 252145 497965 3889176 43697092 2551336 713172 324032 721391 
近畿 383835 708263 4646511 3595295 74118059 1775073 994162 1581034 
中国 57094 164981 1432469 642295 1201589 23600974 387154 864809 
四国 33409 92061 650801 334563 618082 452482 11763495 210613 
九州沖縄 109174 213782 2370793 886340 1202642 999365 257380 45361643 
1次およ
び製造
建設，公益
サービス
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地域区分 対象地域範囲（域内都道府県） 
北海道 北海道 
東北 青森，岩手，宮城，秋田，山形，福島 
関東 
茨城，栃木，群馬，埼玉，千葉，東京，神奈川， 
新潟，山梨，長野，静岡 
中部 富山，石川，岐阜，愛知，三重 
近畿 福井，滋賀，京都，大阪，兵庫，奈良，和歌山 
中国 鳥取，島根，岡山，広島，山口 
四国 徳島，香川，愛媛，高知 
九州・沖縄 福岡，佐賀，長崎，熊本，大分，宮崎，鹿児島，沖縄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表 2-2 地域区分及び対象地域 
図 2-1 各地域区分における基準地点 
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なお県内の所要時間については推定が困難であるため，地域間所要時間の最小値/4と仮
定した．各輸送の抵抗となる要素については，2種のゾーンを設定し，ダミー変数により
表現した．具体的なエリアについては以下の図のとおりである．色の違うエリア間の交易
は抵抗が存在し，色が同じエリア間は抵抗が存在しないという設定でダミー変数を設定し
た． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表 2-3 地域間所要時間 
北海道（札幌） 東北    （仙台） 関東    （東京） 中部    （名古屋） 近畿    （大阪） 中国    （広島） 四国    （松山） 九州・沖縄（福岡）
北海道（札幌） 176.75 707 940 1176 1271 1500 1500 1680
東北（仙台） 713 63.75 255 492 591 802 819 994
関東（東京） 942 256 63 252 357 567 583 759
中部（名古屋） 1179 490 252 32.75 135 346 361 538
近畿（大阪） 1264 592 360 131 32.75 245 248 435
中国（広島） 1500 803 570 345 245 43.25 174 213
四国（松山） 1500 818 585 360 249 173 43.25 332
九州・沖縄（福岡） 1680 991 758 533 433 207 328 51.75
図 2-2 交易抵抗ダミーのゾーン 
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2-3. 固定効果重力モデルの結果 
 各パラメタの推定結果を表2-4に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
実測値と推測値の比較は図2-3，図2-4となった．図2-5は実数同士の比較，図2-6は対数
による比較を示す． なおその数値は表2-5に示す．固定効果重力モデルの詳細結果は表2-
6に示す． 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表 2-4 固定効果重力モデルのパラメタ推計結果（抜粋） 
OLS [t値] OLS [t値] OLS [t値] OLS [t値]
γ (時間) -1.370 [-31.20] -1.003 [-31.20] -2.813 [-36.17] -1.646 [-26.85]
SP (越海) -0.275 [-2.01] -0.259 [-2.27] -1.417 [-4.20] -0.197 [-1.01]
全産業 1次及び製造 建設・公益 サービス
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図 2-3 実績値と推定交易額の比較 
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 表 2-5 実交易額・推定交易額詳細 
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表 2-6 固定効果重力モデルの結果 
Coef z Coef z Coef z Coef z
ar1 23.81272 0.3047632 20.5637 0.2315636 31.25142 0.5379624 24.80866 0.3702289
ar2 23.12635 0.3485494 20.12641 0.2638425 28.59189 0.8037673 24.07444 0.4124597
ar3 24.18675 0.3041741 21.42981 0.2139437 30.5485 0.8402725 24.92729 0.3406282
ar4 23.0627 0.2881516 20.34865 0.198577 28.55628 0.8936387 24.04717 0.3920248
ar5 23.24159 0.2868123 20.37943 0.2071956 28.88888 0.9293693 24.23214 0.4126953
ar6 22.97874 0.2885312 20.10401 0.2309244 28.84551 0.9810772 24.0794 0.4523962
ar7 22.55953 0.2971804 19.45704 0.2313736 27.87648 1.124056 23.70269 0.4525367
ar8 23.57771 0.1665622 20.61779 0.1384709 29.72021 1.085896 24.60482 0.5224597
bs1 -4734571 0.241209 -0.039588 0.1639807 -1.501468 0.3161542 0.4404102 0.144854
bs2 -87671 0.2991148 -0.133869 0.188042 -1.216103 0.7305853 -0.304972 0.2719407
bs3 1.229301 0.261049 1.073954 0.1623666 -1.492605 0.7384108 1.094033 0.2106209
bs4 0.033078 0.2439362 0.4371842 0.1515686 -2.622455 0.7933066 -0.761359 0.2407299
bs5 -1522457 0.2364515 0.2631944 0.1592169 -2.591793 0.8041433 -0.383946 0.2685324
bs6 -2.295036 0.2333192 0.0692997 0.1653961 -2.766376 0.8482978 -0.985204 0.2959221
bs7 -7.525573 0.2548309 -0.732132 0.1955564 -2.455107 1.016052 -1.344171 0.2983597
bs8 0 (omitted) 0 (omitted) -2.631496 0.9722623 -0.462214 0.3973979
trs -1.388075 0.0417356 -1.002623 0.032139 -2.813476 0.0777783 -1.64562 0.0612868
sp -0.302558 0.1503633 -0.258591 0.1138491 -1.416503 0.3368916 -0.197186 0.1946016
全産業 1次及び製造 建設・公益 サービス
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３-１．Armingtonアプローチ 
 交通整備プロジェクトの間接効果を分析する手法として，輸送費用を明示的に扱った空
間的応用一般均衡（Spatial Computable General Equilibrium: SCGE）モデルが代表的なものと
して挙げられる．先述のように空間的応用一般均衡モデルは，経済学の分野から輸入した理
論である応用一般均衡モデルを空間的に拡張したものである．更に実データを用いた政策
評価の計算を可能にするため，多くの政策評価への適用が進みつつある．空間を扱った分析
を行う際，地域間の交易モデルは政策評価に大きな影響を与える．初期の交易モデルは
Samuelson (1952) 3)により提示された「空間価格均衡アプローチ」であり，地域間の交易財
を完全代替と仮定し，地域間の意思決定は決定論的に行うとする枠組になっている．しかし，
現実には費用が最小となる地域以外からも財は購入される，同じ部門の財に関しても，地域
間は双方向に交易を行っているため，決定論的な選択モデルは非現実的な行動モデルとな
る．この問題に対し，Armington (1961)は決定論的フォームの中で財の代替性を不完全と
し，交易を CES (Constant Elasticities of Substitution) 型モデルにより表現している． 
 
Armington 仮定は「同じ財であっても異なった地 域で生産されたものであれば不完全代
替であるとみなす」 としたものであり，この仮定を設けることで 「空間価格均衡アプロー
チ」では表現されていなかった双方向の交易の問題を解消することが可能である．具体的に
は中間投入財において，各地域の需要関数は以下の CES (Constant Elasticities of Substitution) 
型需要関数となる（式 3-1）となる． 
 
𝒅𝒊 = [𝜮𝒓∈𝑹𝜷𝒓𝒔
𝒊 𝟏/𝝈
𝒊
𝒎𝒓𝒔
𝒊𝒋 (𝝈
𝒊−𝟏)/𝝈𝒊
]
𝝈𝒊/(𝝈𝒊−𝟏)
 
 
(3-1) 
𝒅𝒊:総需要，𝛽𝑟𝑠
𝑖 は生産地 i の財に固有の効果を表すシェアパラメータ(選好バイアス)，σi:代替弾
力性 
 
しかし，SCGE モデルに実装後，基準均衡状態を再現するようシェアパラメータ𝜷𝒓𝒔
𝒊 をキ
ャリブレーションしなければならない．キャリレーション時は実データを用いるため，
Armington 仮定を利用した SCGE モデルでは，地域間産業連関表に依存した地域分割単位
に限定されるという課題が生じている．我が国において，地域産業連関表は９地域間表のみ
の整備となっていることから，9 地域よりも細分化する際には，別途，地域間交易額の推定
もしくは代理指標の活用が必要となる． 
 
一方で，欧州を中心に，独占的競争の枠組みに基づくSCGEモデルの開発が進んでいる．
これらは新経済理論（New Trade Theory）や新経済地理学（New Economic Geography）理論
において導入され，firm level increasing return to scale特性とlove of variety特性を考慮するこ
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とで，財のArmington仮定に依存せず，双方向交易の表現を可能にしている．加えて，特に
大都市部においては無視できない集積の経済性が反映されるという特徴がある． 
 
このような独占的競争型のモデルは，輸送費がモデル化されれば交易パターンが内生的
に決定されるため，利用データに対する要求水準が低いという利点がある．すなわち，
Armington仮定を利用した従来の完全競争型SCGEモデルでは，地域間産業連関表に依存した
地域分割単位に限定されるが，その制約が緩和されることとなる．一方で，Armington仮定
を放棄した（独占的競争型）空間経済モデルは，財需要の生産地シェアを決定づける要素が，
生産地価格，輸送費，生産地の生産規模から成り，一般的には輸送費要因は交易額や交易シ
ェアを回帰的に推定することで求められる．したがって，モデルが再現する地域間交易には，
実データからの残差が残る枠組みとなっている．このことは，実務的なモデル利用の場面に
おいて，現況再現性が担保されないことを意味する． 
 
交易パターンを決定づける輸送費を回帰的に推定すると，残差が生じることは不可避で
ある．そこで本研究が提案する改善案としては，標準的な独占的競争型SCGEモデルが放棄
しているArmington仮定を見直し，これを導入することで基準均衡状態を完全に再現でき
るモデルを構築する．具体的には，伝統的完全競争SCGEモデルと同様に財の生産地特性を
表す選好バイアスを導入し，誤差のない体系のモデル化を行う． 
 
 
３－２．モデルの概要 
(1)   モデルの概要と前提条件 
本研究では，産業連関構造を考慮したDixit-Stiglitz型独占的競争に基づくモデルを構築
する．独占的競争の主な特徴は，多くの企業が類似しているが同一ではない製品（差別化さ
れた製品）を販売し，同じ顧客の集団をめぐって争う多くの企業が存在する状態である．そ
して，それらの企業は参入と退出が自由である性質をもっている．  
 
本モデルが対象とする多地経済システムついて，財の生産地域の集合をR（需要地の場合
はSと表記，Rと同一集合），その要素をr（需要地の場合はs）により表す．同様に，財の部
門のラベルをi ∈ I ，（産業部門として表す場合はj ∈ J ，JとIは同一集合）とする． 
 
それぞれの地域では，交易可能な一般的な財・サービス（交易財）が生産される．財の生
産は，独占的競争市場かつ規模の経済性を持つ，いわゆるDixit-Stiglitz型の市場構造の下で
行われる．したがって，交易財生産企業は，水平的に差別化されたバラエティを同一生産技
術の下で生産する． 
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家計の行動に関しては，部門別の財について，Cobb-Douglas型選好とする．各部門の財
は，水平的に差別化された交易財バラエティを代替の弾力性が一定であるCES型選好によ
り合成されたものとして扱う．すなわち，家計の選好についても，中間投入と同様に標準
的なDixit-Stiglitz型のフォーマットを想定する． 
 
 
(2)   産業の行動モデル 
財バラエティの生産において，上位階層には要素投入と財部門別の中間投入に関する
Cobb-Douglas型技術を，財の部門ごとの中間投入技術には財バラエティ数を考慮したCES
型技術を仮定する，いわゆるDixit-Stiglitz型の生産技術を想定しており，費用最小化行動は
以下のように定式化される．  
 
 
s. t .  𝑀 = [Σ𝑟∈𝑅 ∫ 𝛽𝑟𝑠
𝑖 𝑚𝑟𝑠
𝑖𝑗 (𝑘)(𝜎
𝑖−1)/𝜎𝑖𝑑𝑘
𝑛
0
]
𝜎𝑖/(𝜎𝑖−1)
 
(3-1) 
 
ここで，σi：部門i財の多様性パラメタ（弾力性パラメタ）である．𝛽𝑟𝑠
𝑖 は生産地iの財に固有
の効果を表すシェアパラメータであり，Armington仮定を許容する枠組みとするために導
入されたものである．kは財の種類を表すインデックスであり，常にその種類が連続的かつ
無限に存在すると仮定するため，連続変数とする．τrs
i は地域sにおける地域r産財iの一単位
需要を満たすために必要な発送量であり，τrs
i -1が輸送マージン率，つまり交易財一単位の輸
送活動のために消費される同財の価値に相当する．これらを解くと，地域s部門jの財生産に
投入される全投入に関する価格指数ϕs
j
及び 部門i財の投入に関する価格指数ρs
jは以下のよ
うに表される． 
 
𝜌𝑠
𝑖 = {Σ𝑟∈𝑅𝑛𝑟
𝑖 𝛽𝑟
𝑖 (𝑝𝑟
𝑖 𝜏𝑟𝑠
𝑖 )
1−𝜎𝑖
}
1
1−𝜎𝑖
 
(3-2) 
    1
ijij
ss
i
j j i
s s s s
i
w

  
   
(3-3) 
  
 ここで，ws
i :生産要素価格，pr
i
:地域r産の財iの生産地価格，nr
i :生産地rにおける財部門iの
財バラエティ数（企業数），αs
ij
:金額ベースの投入係数パラメータ，σi：部門i財の多様性パラ
min
𝑚(𝑖)
Σ𝑟∈𝑅 ∫ (𝑝𝑟
𝑖 (𝑘)𝜏𝑟𝑠
𝑖 )𝑚𝑟𝑠
𝑖𝑗 𝑑𝑘
𝑛
0
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メタ（弾力性パラメタ）である．kは財の種類を表すインデックスである．τrs
i は地域sにおけ
る地域r産財iの一単位需要を満たすために必要な発送量であり，τrs
i -1が輸送マージン率，つ
まり交易財一単位の輸送活動のために消費される同財の価値に相当する．なお，同一地域で
生産される同一部門の財について，バラエティに依存せず生産技術が均質であると仮定す
ることで，需要地sにおける財iの価格指数は以下のように変形することができる． 
 
𝜌𝑠
𝑖 = {Σ𝑟∈𝑅𝑛𝑟
𝑖 𝛽𝑟
𝑖 (𝑝𝑟
𝑖 𝜏𝑟𝑠
𝑖 )
1−𝜎𝑖
}
1
1−𝜎𝑖
 
(3-4) 
 
各々の産業部門jの財バラエティ生産における費用関数 Cs
j
はxs
j
単位の生産について，規模
の経済性を考慮し， 
 
𝐶𝑠
𝑗
(𝑥𝑠
𝑗
) = (𝐹𝑗 + 𝑣𝑗𝑥𝑠
𝑗
)𝜙𝑠
𝑗
 
(3-5) 
 
と表される．Fs
j
は固定投入量，ｖs
j
は限界投入量を表している．財バラエティの生産にお
いて，独占的競争およびそれに伴う自由参入・退出が仮定されるので，財価格は限界費用に
マークアップ率を乗じた値と等しく， 
 
𝑝𝑠
𝑗 =
𝜎𝑗
𝜎𝑗 − 1
𝑣𝑗𝜙𝑠
𝑗
 
(3-6) 
 
となる．参入退出が自由であるので，利潤ゼロ条件が満たされることとなり，平均費用と財
の生産地価格が一致する．以上の関係を利用して整理すると，各々の交易財バラエティの生
産量は，以下のように，財価格とは独立に定まる． 
 
𝑥𝑠
𝑗
=
𝐹𝑗
𝑣𝑗
(𝜎𝑗 − 1) 
(3-7) 
 
これを式(3-4)に代入すると，費用関数は，以下のように，変形することができる． 
 
𝐶𝑠
𝑗 = 𝐹𝑗𝜎𝑗𝜙𝑠
𝑗
 
(3-8) 
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= 𝐹𝑗
𝜎𝑗 − 1
𝑣𝑗
𝑝𝑠
𝑗
 
 
地域sでの財jの総生産額をSs
j
とすると，生産額は財バラエティの生産費用とバラエティ数
の積に等しくなければならないので，以下の関係が成立する． 
 
j j j j j j j
s s s s sS n C n F     
(3-9) 
 
式(3-7)(3-9)に各投入要素価格に関して費用関数式を偏微分すれば要素需要量に等しくな
るシェパードの補題を適用すると，地域s産業jにおいて投入される，地域r産部門iの中間投
入の実質量mrs
ij
が次のように導出される． 
 
𝑚𝑟𝑠
𝑖𝑗 = (
𝑝𝑟
𝑖 𝜏𝑟𝑠
𝑖
𝛽𝑟
𝑖 𝜌𝑠
𝑖 )
−𝜎𝑖
𝛼𝑠
𝑖𝑗 𝑆𝑠
𝑗
𝜌𝑠
𝑖  
(3-10) 
 
(3)   消費 
消費者の選好についてもDxit-Stiglitz型の形式を想定し，下位階層である生産地間代替に
ついては多様性選好を考慮したCES型であることとする．財の多様性指標が中間投入需要
と消費（最終需要）で共通であると仮定すると，消費行動においても，需要地sにおける財
iの価格指数は式(9)により表される．したがって，間接効用関数は，以下のように定義され
る． 
 
   
i
i
s s s
i
V I  
(3-11) 
 
ここで，Isはs地域における消費財への支出額，μ
iは財別選好シェアパラメタ（地域を問わ
ず共通）である．この効用関数から得られる財別消費と，式(9)に対するシェパードの補題
の適用結果より，地域r産の財部門iに関する消費需要の実質量crs
i が得られる． 
 
𝑐𝑟𝑠
𝑖 = (
𝑝𝑟
𝑖 𝜏𝑟𝑠
𝑖
𝛽𝑟
𝑖 𝜌𝑠
𝑖 )
−𝜎𝑖
𝜇𝑖
𝐼𝑠
𝜌𝑠
𝑖  
(3-12) 
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(4)   市場均衡 
地域jにおける交易財に対する総需要額Es
i
は，最終消費需要と全産業部門への中間投入需
要の金銭タームでの和であり， 
 
   i i ij js s s s
j
E I S  
(3-13) 
 
である．右辺第一項は最終需要額を，第二項は中間需要額を表す．地域sにおいて需要され
る地域r産，部門iの財バラエティの実質需要量qrs
i は， 
𝑞𝑟𝑠
𝑖 = 𝑐𝑟𝑠
𝑖 + Σ𝑗𝑚𝑟𝑠
𝑖𝑗
 
= (
𝑝𝑟
𝑖 𝜏𝑟𝑠
𝑖
𝛽𝑟
𝑖 )
−𝜎𝑖
(
1
𝜌𝑠
𝑖)
1−𝜎𝑖
𝐸𝑠
𝑖
 
(3-14) 
 
となる．地域sによる地域r産財iの購入について支払われる金銭フローの総額Qrs
i
は，生産地
での財バラエティ数及び地域rから地域sに1単位の製品を届けるためにτrs(>1)単位分の製品
の発送を必要とすることを意味するアイスバーグ型地域間輸送費を考慮すると， 
 
𝑄𝑟𝑠
𝑖 = 𝑛𝑟
𝑖 (𝑝𝑟
𝑖 𝜏𝑟𝑠
𝑖 )𝑞𝑟𝑠
𝑖  
= 𝑛𝑟
𝑖 (
𝑝𝑟
𝑖 𝜏𝑟𝑠
𝑖
𝜌𝑠
𝑖 )
1−𝜎𝑖
𝛽𝑟
𝑖𝐸𝑠
𝑖
 
(3-15) 
 
となる．ここで，Qrs
i
を生産地rについて合計すると，s地域による交易財需要額になること
から， 
 
𝑄𝑟𝑠
𝑖 =
𝑛𝑟
𝑖 (𝑝𝑟
𝑖 𝜏𝑟𝑠
𝑖 )
1−𝜎𝑖
(𝛽𝑟
𝑖 )
𝜎𝑖
Σ𝑟∈𝑅𝑛𝑟
𝑖 (𝑝𝑟
𝑖 𝜏𝑟𝑠
𝑖 )
1−𝜎𝑖
(𝛽𝑟
𝑖)
𝜎𝑖
𝐸𝑠
𝑖
 
(3-16) 
 
が成立する．また，Qrs
i
を需要地sについて合計すると，地域rで生産された財iの総生産額と
等しくなるので， 
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
i ir rs
s S
S Q  
(3-17) 
 
も自動的に成立する．また，需要地sについて合計すると，地域rで生産された財iの総生産
額と等しくなるので，財市場の需給均衡は，以下のように表される． 
 
𝑆𝑟
𝑖 = Σ𝑠∈𝑆 [
𝑛𝑟
𝑖 (𝑝𝑟
𝑖 𝜏𝑟𝑠
𝑖 )
1−𝜎𝑖
(𝛽𝑟
𝑖 )
𝜎𝑖
Σ𝑟∈𝑅𝑛𝑟
𝑖 (𝑝𝑟
𝑖 𝜏𝑟𝑠
𝑖 )
1−𝜎𝑖
(𝛽𝑟
𝑖)
𝜎𝑖
𝐸𝑠
𝑖]
 
(3-18) 
 
また，地域sにおける要素所得の合計Ysは，生産要素投入であるls
j
より，以下の通りとなる． 
 
  j js s s
j
Y w l  
(3-19) 
 
地域家計の可処分所得と，要素所得および利潤との関係は，所得移転額（この価格水準を，
ニューメレール価格と見なす）G̅sを用いて，以下の通りとなる． 
 
 s s sI Y G  
(3-20) 
 
生産要素の需要は，地域財生産における投入需要と交易財生産における投入需要の合計で
ある．短期的には生産要素の地域間移動ができないと考えられるため，要素市場における需
給均衡が成立するための均衡条件は，以下の関係を満たす必要がある． 
 
1 
  
   
  
  ij js s s s s
j i
w L w S  
(3-21) 
 
(5)   均衡解の導出方法 
前項までの定式化によって，本モデルの構造が全て描写されるが，モデル内で独立な内生
変数となるのは，価格変数であるρs
i，ps
j，𝑤𝑠と生産規模を表すns
j
のみである．均衡条件と
して解くべき方程式は，各需要地における財の部門別価格指数，財の生産地価格，要素市場
均衡，財市場均衡の4種類であり，各需要地における財の部門別価格指数は式(9)である．財
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の生産地価格は，式(7)の合成価格指数と式(3-11)のマークアップ価格の関係より， 
 
    1
ijij
ss
i
j j i
s s s s
i
p w

 
   
(3-22) 
 
が得られる．要素市場均衡は，式(3-26)へ式(3-11)(3-15)を代入し，以下の通りとなる． 
 
1 
  
   
  
  ij js s s s s
j i
w L w S  
(3-23) 
 
財市場均衡は，式(23)に対して式(3-11)(3-13)(3-18)(3-24)(3-25)を代入することで，以下の
通りとなる． 
 
𝜃𝑖𝑛𝑟
𝑖 𝑝𝑟
𝑖 = Σ𝑠∈𝑆 [
𝑛𝑟
𝑖 (𝑝𝑟
𝑖 𝜏𝑟𝑠
𝑖 )
1−𝜎𝑖
(𝛽𝑟
𝑖)
𝜎𝑖
Σ𝑟∈𝑅𝑛𝑟
𝑖 (𝑝𝑟
𝑖 𝜏𝑟𝑠
𝑖 )
1−𝜎𝑖
(𝛽𝑟
𝑖 )
𝜎𝑖 
{𝜇𝑖(𝑤𝑠𝐿𝑠 − 𝐺𝑠̅̅ ̅) + 𝛴𝑗𝛼𝑠
𝑖𝑗𝜃𝑖𝑛𝑟
𝑖 𝑝𝑟
𝑖 }]
 
(3-24) 
 
ただし，マークアップ率に限界投入係数を乗じた値の逆数，財バラエティの生産量は以下
のように表す． 
 
𝜓𝑠
𝑗 =
𝜎𝑗?̂?𝑠
𝑗
𝜎𝑗 − 1 
?̂?𝑠
𝑗 = 𝑣𝑠
𝑗𝜂𝑠
𝑗
 
𝜃𝑗 =
𝐹𝑗𝜎𝑗𝜂𝑠
𝑗
𝜓𝑠
𝑗
=
𝐹𝑗
𝑣𝑠
𝑗
(𝜎𝑗 − 1)
 
(3-25) 
 
これらは，先決されたパラメータのみで表され，モデルの内生変数に依存しない． 
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第 4 章 
選好バイアスについて 
 
 
 
 
 
 
 
4-1. 基準均衡の再現性 
4-2. キャリブレーション方法 
4-3．キャリブレーション結果 
4-4. 選好バイアスの効果 
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４－1．基準均衡状態の再現性 
（1）輸送マージン 
 独占的競争型 SCGE モデルの構築方法には多くのバリエーションがあるが，Bröcker et 
al.5のように，輸送マージン率を Fixed Effect Gravity（固定効果重力）モデルによって推
定する方法が標準的である．輸送マージンの推定式は以下のようになる． 
 
各パラメータは第 2 章で推定した値を用いた．ここで，各部門の𝝉𝒊𝒋を図 4-1に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝝉𝒊𝒋 = 𝒆𝒙𝒑 ((𝜸 𝒍𝒏 𝒕𝒊𝒋 + 𝑺𝑷𝜹𝑺𝑷)/(𝟏 − 𝝈)) 
(4-1) 
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図 4-1より，全部門において自地域での輸送マージン率が最も小さく，距離が遠い程輸送
マージンの値も大きくなった．特に自地域との交易が大部分を占める建設公益部門におい
て，この傾向は顕著に出た． 
 
（2）基準均衡の再現性 
本章では，吉川ら 8）と同様の方法で交易額シェアを推定し，推定された交易額シェアに
交易財需要額を掛けることで交易財交易額を推定し，その現況再現性を検討する．地域間交
易データとして，経済産業省が作成した平成 17 年地域間産業連関表（8 地域 3 部門）を用
いる．更に推定された交易額と実交易額の全データにおける残差を図 4-2に示し，各部門ご
との比較を図 4-3に示す． 
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図4-2では，全体（a）としては良好な再現性を示しているように見えるが，交易額が小規
模な範囲を拡大した（ｂ）を見ると，推定値が実績値の半分以下や2倍以上という点も見ら
れる．このように，シェアパラメータを1としている従来の独占的競争型SCGEモデルでは，
推定交易額と実交易の間に残差が残っている枠組になっている．また，図4-4は実交易額-推
定交易額の差を表している．したがってプラスは過小評価で，マイナスは過大評価となる．
この図より全部門において，地域内内の交易が過小評価となった．特に，建設及び公益産業・
サービス産業における東北地方の自地域交易が大きな値を示した．これは固定効果重力
（Fixed Effect Gravity）モデルにて，自地域間の時間設定が要因の一つと考えられる．建設
及び公益部門では，地域内での交易が大部分を占めるため，自地域以外での残差は小さい傾
向を示した．また残差の絶対値の合計，生産額合計をそれぞれ図4-5，図4-6に示す． 
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図 4-5 残差合計 
図 4-6 生産額合計 
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 残差特性として，生産額が大きい関東は他の地域にくらべ残差が大きいという結果にな
った．生産額が低い北海道や四国は残差も低い値となった．それに対して，生産額が中部よ
り大きい近畿では，中部に比べ残差は小さくなった．このため，一概に生産規模が大きい地
域は残差も大きくなるとは言えない．  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
４-２．キャリブレーション方法 
 （1）利用データの条件 
前章で提示した定式化を実際のデータに適用し，基準均衡データを完全に再現するよう
キャリブレーションを行うためには，その手順にも技術を要する．本章では，構築したモデ
ルを実経済に適用するためにあたり必要な手順となるキャリブレーションの方法と，その
ために必要となるデータの条件について述べる． 
  
本研究で構築したモデルは，吉川ら 8）が提案している独占的競争型 SCGE モデルと同様
に，分析対象となる多地域経済システムに対応した地域産業連関表が存在しないことを想
定している．しかし，本研究では整備されている産業連関表〈地域）対象にした．ここまで
従来の独占的競争型 SCGE モデルにおける，基準均衡状態の再現性について述べてきた．
そして，この問題に対し地域特性を表す選好バイアスを独占的競争型 SCGE モデルに導入
することを提案した．このため，選好バイアスを導入した後の基準均衡状態の再現性を確認
する必要がある．これらより，本研究ではモデルの適用可能性を見る一例として，平成 17
年度産業連関表を用いた．もちろん，分析対象地域に地域間産業連関表が利用可能であれば，
多くの情報を得られるため，データの整備環境として望ましいことは言うまでもない． 
  
（2）輸送マージンと多様性パラメタ 
 本研究で用いられるモデルは，地域産業連関表が整備されていない地域分割単位を対象
とすることも可能としており，このような地域の場合，一般的に地域間交易の実データは直
接入手出来ないとされている．吉川ら 8）はこのような場合に対応するため，地域間交易パ
ターンが推定可能な程度に粗い地域間において，輸送マージンとその影響要因との関係を
推定し，これを基に詳細な地域分割単位における輸送マージン推定に緩用している．本研究
ではまず産業連関表が整備されている 9 地域を対象にして，基準均衡状態の再現性に重点
をおいているため，多くの実績がある固定効果重力（Fixed Effect Gravity）モデルを適用し，
都道府県間の交易パターンをする，詳細は第 2 章に述べた． 
  
 財バラエティの多様性パラメタ σ については，価格に関するデータが得られていなけれ
ば適切に推定することは困難であるので，本研究では外生的に与えられるとし，吉川ら 8）
と同様に σ＝７とした． 
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（3）基準均衡における価格と技術パラメタ 
 基準均衡状態を再現するには追加的なパラメタ推定と，基準均衡における内生変数の値
を設定する必要があるが，その手順は高山らに詳しく，本研究でも同様の方法を用いる．こ
れまでの手順において，𝑺𝒓
𝒊，𝑬𝒔
𝒊，𝝉𝒓𝒔
𝒊 ，𝝈𝒊が得られているので，以下の式(4-1)を𝒑𝒓
𝒊について
解くことで，基準均衡における財価格が得られる． 
 
さらに，この𝒑𝒓
𝒊を利用して式(4-2)を𝒏𝒓
𝒊についてとけば，基準均衡状態におけるバラエテ
ィ数𝒏𝒓
𝒊が得られる． 
 
このように，シェアパラメータを導入後のキャリブレーション方法は二段階に分かれる．
まず，𝒑𝒓
𝒊，𝒏𝒓
𝒊をキャリブレーション後，以下の式(4-2)をシェアパラメータについて解けば，
地域特性を表す選好バイアスが求められる． 
 
これらの値が得られると，式(3-4)から財の部門別価格指数𝜌𝑠
𝑖が導出される．要素価格𝑤𝑠
については，先に得られている𝑌𝑠の値と要素保有量𝐿𝑠の測単位を適当に定めることで与えら
れる． 
 
以上の基準均衡価格が得られると，式(3-22)より𝜓𝑠
𝑗が得られる．𝜓𝑠
𝑗がえられても，𝑣𝑗と
𝜂𝑗の値を独立に得ることは出来ないので，𝑣𝑗が同一産業内では地域を問わず共通であること
に注意し，𝜂𝑗については，各産業ごとにある地域（例えばｓ＝1）における生産性を任意の
値（例えば 1）とおき，他の地域（ｓ＝1）については，その生産性に対して𝑣𝑗＝𝑣𝑗𝜂𝑗の値の
相対比率を乗じることで適切な𝜂𝑗の値を設定できる．その結果，式(3-25)から𝑣𝑗値も得るこ
とができる．以上の値と式(3-8)から𝐹𝑗が得られ，式(3-26)へ代入すると𝜃𝑗が導出される． 
 
４-３．キャリブレーション結果 
 従来の独占的競争が SCGEモデルでは選好バイアスを 1としている．その結果，先述の通
り実交易額からの残差が残る枠組となっている．本研究では地域特性を表す選好バイアス
を導入し，基準均衡データを完全に再現するようキャリブレーションする．キャリブレーシ
ョン結果，1次及び製造業・建設および交易・サービス業を図 4-7，図 4-8に示した． 
𝑺𝒓
𝒊 = 𝚺𝒔∈𝑺 [
𝑺𝒓
𝒊 (𝒑𝒓
𝒊 )
−𝝈𝒊
(𝝉𝒓𝒔
𝒊 )
𝟏−𝝈𝒊
𝚺𝒓∈𝑹𝑺𝒓𝒊 (𝒑𝒓𝒊 )−𝝈
𝒊(𝝉𝒓𝒔𝒊 )𝟏−𝝈
𝒊 𝑬𝒔
𝒊 ] 
(4-1) 
𝑺𝒓
𝒊 = 𝜮𝒔∈𝑺 [
𝒏𝒓
𝒊 (𝒑𝒓
𝒊 𝝉𝒓𝒔
𝒊 )
𝟏−𝝈𝒊
𝜮𝒓∈𝑹𝒏𝒓𝒊 (𝒑𝒓𝒊 𝝉𝒓𝒔𝒊 )𝟏−𝝈
𝒊 𝑬𝒔
𝒊 ] 
(4-2) 
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図 4-8より，シェアパラメータは地域によってバラツキがあることがわかる．さらに，部
門によってバラツキの差も異なる．1次産業及び製造業は他の部門に比べ地域ごとのバラツ
キが大きい，更に中部，中国，九州沖縄地方でバラツキが大きくなった．建設及び公益部門
においては，地域内の残差が大きいため，地域内においてのシェアパラメータの値も大きく
なったと考えられる，サービス産業においては，四国，九州沖縄地方においてシェアパラメ
ータの値及びバラツキが大きくなった． 
 
 
 
４-４．選好バイアスの効果 
（1） 基準均衡の再現性 
先述と同様に交易データとして，経済産業省が作成した平成 17 年地域間産業連関表（8
地域 3 部門）を用いる．推定された交易額と実交易額の全データにおける残差を図 4-9 に
示し，各部門ごとの比較を図 4-10に示す． 
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図 4-9 推定交易額と実交易額の比較 
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図 4-11 残差（部門別） 
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図 4-12 残差（部門別） 
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 図 4-8より，シェアパラメータを導入する前（図 4-2）に比べ，基準均衡の再現性が高く
なったことがわかる．本研究では，基準均衡状態を完全に再現するよう，シェアパラメータ
をキャリブレーションしているため．シェアパラメータ導入後の残差は生産地ごとで，ほぼ
同じ値になる．また，生産地ごとに見ると第 1次及び製造業及びサービス業では中部地方の
残差が最も大きくなり，建設及び公益部門では，地域ごとの残差はほぼ同じ値になった．こ
れらの傾向は地域の特性には依存せず，キャリブレーション時の計算方法によるものだと
考えられる． 
 
 
（2）便益 
 産業連関表の対象とする地域（8地域に集計）における全地域の輸送マージン率を 2割減
少させ，従来の独占的競争型 SCGEモデルによる便益とシェアパラメータ導入後の独占的競
争型 SCGEモデルによる便益を比較した． 
 
 便益計測の指標として等価変分（EV）指標を採用すると，地域 sの便益𝐸𝑉𝑠は 
 
 
と表される．ここで𝑉𝑠
𝑤は輸送マージン率を変化させた後での効用，𝑉𝑠
𝑤oは輸送マー
ジン率を変化させた前での効用，𝐼𝑠
𝑤𝑜は輸送マージン率変化前の消費支出を表す． 
EV 指標は，地域で集計化された代表的家計の便益総額を表すものであり，式(4-
2)からもわかるように，支出の規模に依存する．地域内の個々の経済主体に対する厚生変化
の指標としては Bröcker et al.5 の提唱する REV 指標の方が適切である．REV 指標は事前
（輸送マージン変化前）の価格体系において，事後（輸送マージン変化後）の効用水準を得
るための所得と事前の効用水準を得るための所得との比で定義されるものである．本モデ
ルにおいては，吉川らと同様，地域ｓにおける𝑅𝐸𝑉𝑠は，以下のように計測することができる． 
 
 
ここで，輸送マージン率を変化する前と後での便益を図 4-8に示す．また EVと REVにお
いて，事前と事後の差を図 4-13に示した． 
𝐸𝑉𝑠 =
𝑽𝒔
𝒘 − 𝑽𝒔
𝒘𝒐
𝑽𝒔
𝒘𝒐 𝑰𝒔
𝒘𝒐 
(4-3) 
𝑅𝐸𝑉𝑠 =
𝐸𝑉𝑠
𝑰𝒔
𝒘𝒐 
(4-4) 
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図 4-13，図 4-14より，選好バイアスの導入によって便益評価に影響を及ぼすことがわか
る．北海道と近畿において選好バイアス導入後，EV 及び REV 共に減少した．一方，その他
の地域においては選好バイアス導入後で，EV，REV 共に増加傾向を示した．特に EV では中
部地方，REVでは四国地方にて大きな影響があった． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域(列側) 01 02 03 04 05 06 07
地域名 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州沖縄
EV B導入前 1.219109376 1.938498029 12.84640318 2.690099308 5.38807446 1.61548226 0.955338668 3.358800107
B導入後 1.153003078 5.544347695 14.87555363 8.259856206 4.668592863 4.577220418 3.189787506 6.724775345
REV B導入前 0.057786946 0.058913908 0.062764962 0.0480338 0.067109715 0.055053359 0.06342735 0.063813389
B導入後 0.054653445 0.168501172 0.072678986 0.147486109 0.058148406 0.155985222 0.211778058 0.127763098
差 EV 0.066106297 3.605849666 2.029150449 5.569756898 0.719481597 2.961738158 2.234448838 3.365975238
REV 0.003133502 0.109587264 0.009914024 0.099452309 0.008961310 0.100931863 0.148350708 0.063949709
便益比較
表 4-1 事前後の差 
第9章 Jiじふぁふぁふぁふぁ 
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5-１．本研究で得られたこと 
 独占的競争型SCGEモデルにより推定される交易額と実交易額の残差の例を示すととも
に，シェアパラメータを導入することで，基準均衡の再現性が高い独占的競争型SCGEモデ
ルの理論的枠組みを構築することができた．さらに，シェアパラメータを導入したことによ
って交易再現性が向上したことを示し，便益評価結果への影響を示した． 
 
 
5-2．今後の課題 
 本研究では基準均衡状態の再現性を高めることできたが，完全には再現出来ていない，そ
の原因として以下の点が考えられる． 
  
 まず多様性パラメタについて，本研究では既往の研究と同様に7という値を与えているが，
独占的競争型のモデルにおいて，結果に大きく影響することは明らかであり，その推定につ
いては他の研究を待たなければならない．各パラメタの感度分析を今後行っていく必要が
あると考えられる． 
 
 用いるデータ（平成17年度産業連関表）を3部門に集計したが，産業が3種類というのは未
だ多いとはいえない．今後はより多産業のデータセットを構築するなどの発展が考えられ
る． 
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